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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general Determinar la 
relación entre el control interno con la rentabilidad de la empresa Maíz Olguita 
Sociedad Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020. La investigación es de tipo aplicada 
con un alcance descriptivo correlacional. El diseño de la investigación fue no 
experimental de corte transversal, La población y muestra fue de 15 
colaboradores, los instrumentos fue el cuestionario que  fueron validados 
mediante juicio de expertos, se comprobó su fiabilidad a través del Alpha de 
Cronbach, teniendo una confiabilidad de 0.929 para la variable de control interno 
y 0.900 para rentabilidad; lo cual indica que la confiabilidad es aceptable, 
concluyendo que existe relación significativa entre el control interno con la 
rentabilidad de la empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima Cerrada, Tarapoto, 
2020, ya que mediante el análisis estadístico del coeficiente de correlación de 
Pearson se alcanzó un coeficiente de 0,729 (correlación positiva alta) y un p valor 
igual a 0,002 (p-valor ≤ 0.05). 



















The general objective of this research study was to determine the relationship 
between internal control and the profitability of the company Maíz Olguita 
Sociedad Anónima, Tarapoto, 2020. The research is of an applied type with a 
correlational descriptive scope. The research design was non-experimental, 
cross-sectional, the population and sample consisted of 15 collaborators, the 
instruments were the questionnaire that were validated through expert judgment, 
their reliability was verified through Cronbach's Alpha, having a reliability of 0.929 
for the internal control variable and 0.900 for profitability; which indicates that the 
reliability is acceptable, concluding that there is a significant relationship between 
the internal control and the profitability of the company Maíz Olguita Sociedad 
Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020, since through the statistical analysis of the 
Pearson correlation coefficient, a coefficient 0.729 (high positive correlation) and 
a p value equal to 0.002 (p-value ≤ 0.05). 


















En la actualidad, para que todo tipo de empresa tenga un buen uso de sus 
recursos, es importante la implementación de un buen sistema de control 
interno en los diferentes niveles de una empresa. Las empresas que han 
logrado establecer control interno, han mejorado todo sus procesos internos y 
han detectado todos los errores que venían haciendo de manera empírica, 
además de beneficiar  a la empresa mediante la reducción de costos, de 
gastos y pudiendo ser más competitivas ante empresas de la competencia, 
además de servirle como una adecuada herramienta para una toma de 
decisiones certeza en beneficio de la empresa y cada día puedan mejorar sus 
procesos, servicio y que se tenga clientes más satisfechos con relaciones 
duraderas.(Mendoza y Delgado, 2018, p.12) 
 
A nivel nacional, el control interno es fundamental en la actividad empresarial. 
En este sentido, se ha demostrado que las empresas que no tienen un 
adecuado control interno, tienen grandes pérdidas monetarias, pérdidas en 
mercaderías, baja productividad, multas por incumplimiento de normas, robos, 
fraudes, entre otras desventajas que no permiten el crecimiento de las 
empresas y en consecuencia su rentabilidad se ve afectada. Un adecuado 
control interno es imprescindible para poder hacer uso óptimo de los recursos 
con la finalidad de obtener información financiera, veraz y oportuna. El mundo 
empresarial es cada vez más exigente por ser un negocio rentable, y la 
dificultad radica en implementar un buen sistema de control interno adecuado 
a sus actividades, analizando si el trabajo de su personal cumple con los 
métodos y procedimientos establecidos y si éstos son los más idóneos; así 
mismo, la tarea de los gerentes y personal con un cargo aumenta día a día 
por lo complejo que puede llegar a ser el control interno implementado. 
(Llantoy, 2018, p.23). 
 
A nivel local, en la empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima Cerrada, 
Tarapoto, se evidencia deficiencias en el control interno; debido a que no tiene 
un Manual de Organización y funciones, el personal no se encuentra apto para 
realizar sus funciones, cuenta con clientes morosos, el registro de control de 
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los inventarios no se realizan adecuadamente; además no cuenta con políticas 
de ventas establecidas, generando pérdida de productos, confusión y 
desmotivación en el personal ocasionando problemas en el desarrollo de sus 
funciones y desorden en el ambiente de trabajo debido a que no existe un 
mayor control en todas las actividades que se realizan, reflejando resultados 
negativos en la rentabilidad de la empresa, lo que generan errores de control 
en el corto y mediano plazo, ineficiencia en el uso de recursos y reducción de 
la rentabilidad. 
La presente investigación cuenta con los siguientes problemas: ¿Cuál es la 
relación entre el control interno con la rentabilidad de la empresa Maíz Olguita 
Sociedad Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020, y como problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel control interno de la empresa Maíz Olguita Sociedad 
Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020? Y ¿Cuál es el nivel de rentabilidad de la 
empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020? 
La investigación se justifica en: Justificación teórica. Se justifica en autores 
que describirán cada variable de estudio a través de sus conceptos y teorías, 
así mismo se justifica en normativas actuales emitidas por los entes tributarios 
del país. Justificación práctica. Permitirá a la empresa contar con una 
herramienta adecuada para reducir gastos, costos y que esta tenga mayor 
rentabilidad, debido a mejores procesos, mejores controles de los procesos 
Justificación social. Servirá como motivación y base para investigaciones 
futuras, así mismo, ayudará a incrementar el número de profesionales 
especializados en esta rama; a su vez, la investigación demostrará a los 
empresarios la importancia de aplicar el control interno en su empresa como 
parte de las funciones para obtener mayor prosperidad y auge económico de 
la empresa a su cargo. Justificación metodológica. Se justifica en aportes 
metodológicos de autores comúnmente utilizados, además se hará uso del 
método científico para el desarrollo de la investigación.  
La presente investigación cuenta con los siguientes objetivos: Determinar la 
relación entre el control interno con la rentabilidad de la empresa Maíz Olguita 
Sociedad Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020, y como objetivos específicos: 
Conocer el nivel de control interno de la empresa Maíz Olguita Sociedad 
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Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020 y conocer el nivel de rentabilidad de la 
empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020. 
La presente investigación tiene como hipótesis, hipótesis general: Hi: Existe 
relación significativa entre el control interno con la rentabilidad de la empresa 
Maíz Olguita Sociedad Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020, y Ho: No existe 
relación significativa entre el control interno con la rentabilidad de la empresa 
Maíz Olguita Sociedad Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020 y como hipótesis 
específicas: H1: El nivel de control interno de la empresa Maíz Olguita 
Sociedad Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020, es adecuado. H2: El nivel de 
rentabilidad de la empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima Cerrada, 


















II. MARCO TEÓRICO 
La investigación cuenta con los siguientes trabajos antecedentes, a nivel 
internacional a Villada, F; López, J & Muñoz, N. (2018). Análisis de la Relación 
entre Rentabilidad y Riesgo en la Planeación de las Finanzas Personales. 
(Artículo científico). Formación Universitaria. Colombia. Tipo descriptivo 
correlacional, diseño no experimental, población y muestra fue de 97 
estudiantes, la técnica la encuesta y el instrumento el cuestionario, concluyo 
que las finanzas personal son muy importantes en el desarrollo de la empresa, 
lo que ayuda  a cumplir sus objetivos y metas al mismo tiempo tener un 
diagnóstico para la toma de decisiones y se pueda asumir mayores riesgos en 
todos los procesos de inversión que este puede hacer, así mismo una 
adecuada rentabilidad de las finanzas personales, permitirá pagar 
obligaciones a corto y mediano plazo, brindando así a la persona una liquidez 
para que esta pueda reinvertir su activo circulante en beneficio de la misma. 
Vázquez, X; Recb, I; Miranda, G & Tavares, M. (2017).  Convergencias entre 
la rentabilidad y la liquidez en el sector del agro negocio. (Artículo científico). 
Cuadernos de Contabilidad. Brasil. Tipo descriptivo correlacional, diseño no 
experimental, población y muestra fue de acervo documentario, la técnica el 
análisis documental y el instrumento la guía de análisis documental. 
Concluyendo que el sector del agro negocio existe una alta rentabilidad y 
liquidez de las empresas dedicadas a este rubro, además la rentabilidad aun 
es más alta en aquellas que venden por cada unidad monetaria en activos 
fijos, así mismo dicha rentabilidad es cambiante en los diferentes  productores, 
debido  a los precios de los productos del agro negocio, ya que está 
supeditado a la oferta y la demanda de los mismos, por lo que muchas veces 
las campañas agrícolas depende del tiempo y de los recursos para poder 
invertir y tener una alta producción, permitiendo así tener ganancias al 
inversor. . 
Sálnave, M. & Lizarazo, J. (2017). El sistema de control interno en el estado 
colombiano como instancia integradora de los sistemas de gestión y control 
para mejorar la eficacia y efectividad de la gestión pública a 2030. (Tesis de 
pregrado). Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Tipo descriptivo, 
diseño no experimental, población y muestra documentación, la técnica fue la 
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guía de observación y el instrumento fue la observación. Concluyó que el 
control interno en toda entidad ya sea pública y privada permitió detectar 
errores y falencias con el objetivo de poder subsanarlas, además ayuda a que 
se maneje los recursos con transparencia y se integre a otros sistemas de 
gestión en beneficio de la población, además que permitirá brindar un 
instrumento a los superiores para que estos puedan tomar decisiones en 
función a la información real, ayudara a que el personal tenga conocimiento y 
pueda ser retroalimentado en beneficio de la empresa y sobre todo dar un 
buen uso de los recursos en todo el proceso de producción o desarrollo de las 
actividades.  
A nivel nacional a Uchasara, P. (2018). Balanced Scorecard y rentabilidad en 
la empresa Marcaja SAC, 2017. (Tesis de maestría). Universidad Cesar 
Vallejo. Lima. Tipo descriptivo correlacional, diseño no experimental, 
población y muestra fue de 48 personas, la técnica la encuesta y el 
instrumento el cuestionario. Concluyo que existe relación entre Balanced 
Scorecard y rentabilidad en la empresa Marcaja SAC, 2017. (sig. bilateral = 
0.000 < 0.05; Rho = 0.978), es decir a que mejor balanced scorecard mayor 
será el nivel de rentabilidad, permitiéndolo a la empresa tener mayor 
efectividad en cuento a los gastos y costos, reducir costos que le ayuden a 
aumentar su rentabilidad y esta pueda reinvertirlos en activos y pueda pagar 
sus obligaciones a corto y largo plazo, además que el contar con una liquidez 
y rentabilidad alta permitirá  a la empresa  a tener acceso al sistema financiero 
y esta pueda tener créditos para que pueda seguir reinvirtiendo en sus 
procesos productivos y pueda pagar todos sus compromisos pactados, 
además de tener una herramienta útil para una adecuada toma de decisiones 
que permitirá incentivar que los colaboradores se comprometen e involucren 
con los objetivos institucionales,  
De la Vega, M & Ramón, L. (2019). El endeudamiento y su impacto en la 
rentabilidad de Alicorp S.A.A. periodo 2009-2017. (Tesis de maestría). 
Universidad Nacional del Callao. Tipo correlacional, diseño no experimental, 
población y muestra acervo documentario, la técnica el análisis documental y 
el instrumento la guía de análisis documental. Concluyendo que el 
endeudamiento impacta positivamente en la rentabilidad de la empresa 
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Alicorp S.A.A durante el periodo 2009-2017, dichos resultados se deben a que 
el endeudamiento es ocupado para pagar sus obligaciones a corto y largo 
plazo, reinvertir en activos y que la empresa no se sienta obligada a trabajar 
con efectivo prestado por las entidades bancarias generando así un mayor 
margen de ganancia  a la misma en los años estudiados, además se ve 
limitada debido a que el recurso o dinero en efectivo para  que el personal 
desarrolle sus procesos productivos es limitado, no pudiendo  hacer más 
reinversiones o tener mayor nivel de producción, debido a la falta de personal, 
recursos, infraestructura, equipos y materiales que han hecho que su 
rentabilidad obtenida no hay diferencias significativa en los diferentes años.  
Herrera, L. (2017). Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la 
Empresa de Servicios Automotrices ByM S.A.C. año 2017. (Tesis de 
maestría). Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú. Tipo descriptivo, diseño 
no experimental, población y muestra fue la empresa de servicios 
automotrices ByM SAC., la técnica fue la entrevista y el análisis documental, 
el instrumento fue la entrevista y la guía de análisis documental. Concluyó que 
la empresa no cuenta con un programa de control Interno, que no le permite 
detectar a tiempo los errores y falencias en cada proceso de la misma, además 
de carecer de los documentos normativos, y así evitar duplicidad de funciones, 
mayor gastos en personal y un mal control en cuanto a los productos que esta 
ofrece como también sus servicios, además la empresa no cuenta con una 
adecuada rentabilidad, por lo que no paga en su totalidad todos sus 
compromisos pactados, no puede reinvertir sus activos, el dinero ingresado 
es absorbido por las deudas de personal y proveedores, generando así que la 
empresa tenga etapas de paralización de sus actividades, además que el 
conocimiento empírico por parte de los gerentes ha hecho que la empresa no 
está actualizada y muchas veces omita algunas normativas sobre todo de 
tributación, recayendo sobre ella multas de la entidad contribuyente.  
A nivel local, se tiene Huamán, A. (2019). Implementación de un sistema de 
costos por procesos para mejorar la rentabilidad del Proyecto Acuícola de la 
empresa San Fernando de la ciudad de Tarapoto, periodo 2018. (Tesis de 
maestría). Universidad Cesar Vallejo. Tarapoto. Tipo correlacional, diseño no 
experimental, población y muestra fue acervo documentario, la técnica fue el 
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análisis documental y el instrumento la guía de análisis documental. 
Concluyendo que  existe  una incidencia significativa entre ambas variables, 
debido a que un adecuado sistema de costos permitirá a la  empresa tener un 
adecuado control de sus gastos y costos, permitiendo tener un ahorro para 
poder pagar sus obligaciones a terceros y financieras como tributarias, 
además de ayudar a tener una herramienta que sirva para una adecuada toma 
de decisiones, además en cuanto al análisis de la rentabilidad de la empresa, 
esta es baja, debido a que la empresa no cuenta con liquidez o activo 
circulante para pagar sus obligaciones, no tiene capacidad de reinversión en 
sus procesos productivos, y no teniendo acceso al sistema  financiero por las 
deudas pendientes, además de existir retrasos en los pagos a personal, 
proveedores y algunos otros compromisos generados en la misma.  
Ramírez, E. (2017). Costo y Rentabilidad en la implementación de normas de 
protección al consumidor en las instituciones educativas particulares, 
Tarapoto, 2016. (Tesis de maestría). Universidad Cesar Vallejo. Tarapoto. 
Tipo descriptivo correlacional, diseño no experimental, población estuvo 
conformada por 11 Instituciones Educativas y la muestra por 5, la técnica de 
análisis documental y el instrumento la guía de análisis documental. 
Concluyendo que no existe relación entre ambas variables, debido a que los 
costos de las instituciones educativas particulares son altas, en comparación 
a la estatal, no obstante, existe una mejoría educativa por el cual el padre se 
siente satisfecho y en cuanto a las implementaciones de normas de protección 
al consumidor, aun esta no se aplica en su totalidad, debido al 
desconocimiento y las pocas exigencias de los padres de familias.  
Gonzales, E.; Sajami, K.; Rojas, T. & Meléndez, A. (2019). Control de 
inventarios y la rentabilidad de la empresa Consorcio Tarapoto E.I.R.L, 
Tarapoto, 2017. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto, 
Perú. El tipo fue aplicada, diseño no experimental, población y muestra fue de 
12 trabajadores, la técnica fue la observación y el instrumento fue las fichas y 
el instrumento la guía de observación. Concluyó que se evidencia el 
incumplimiento de actividades que generan incidencia en los resultados de la 
compañía, además el control de inventarios es deficiente, debido  a que este 
no se hace constantemente y existe una administración empírica que no lleva 
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un adecuado control de los ingresos y gastos de manera diaria, además el 
sistema de control de inventarios es deficiente, debido a que no se hace de 
manera consecutiva, no teniendo información real de las existencias, al mismo 
tiempo que no se cuenta con un stock que permita  a la empresa poder dar 
solución ante pedidos de los clientes.  
Como primera variable el control interno, Estupiñán (2015), define que el 
control interno es una evaluación por parte del directorio y la gerencia, 
aplicando tácticas con el propósito de identificar riesgos potenciales que 
afecten significativamente a la empresa; por ello es importante disponer de 
seguridad, en relación a los objetivos de la empresa. Así mismo, Granados 
(2010) menciona que es el conjunto de acciones que realiza una empresa con 
el fin de lograr cumplir las metas y objetivos institucionales en base a normas 
y planes establecidos.  
Como manifiestan Pérez (2002), el control tiene la función de monitorear el 
adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales y el cumplimiento de 
todas las actividades planificadas y programadas en el plan estratégicos y 
planes anuales de trabajo, con el objetivo de detectar errores y falencias y que 
estas sean comunicadas de manera oportuna con el objetivo de minimizar 
gastos y costos que ayuden de esa manera a incrementar la rentabilidad de 
la empresa, detectar riesgos y se pueda cubrir de  manera oportuna todas las 
obligaciones de la empresa, además de ayudar a generar una adecuada 
integración y comunicación entre todas las áreas de la empresa  que todas se 
sumen a los controles adecuados de sus procesos según les correspondan y 
de acuerdo a las nuevas exigencias de la empresa y del entorno en la que se 
encuentran. 
Por su parte Capote (2001), refirió: El control interno contiene todos los 
mecanismos de control de todas las actividades planificadas y ejecutadas, 
estas deben desarrollarse con adecuados procesos que permita identificar 
fácilmente las deficiencias encontradas y que se puedan comunicar de 
manera oportuna para una adecuada toma de decisiones beneficiando a la 
empresa tanto en la minimización de sus gastos y costos como en el 
incremento de su rentabilidad (p. 79) 
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Lara (2012) nos menciona sobre el objetivo del control interno es determinar 
acciones, políticas. Procesos que mejoramiento para la organización y que 
esta pueda utilizarlo en todas sus áreas de manera eficiente, procurando 
minimizar todos los recursos existentes para lograr el cumplimiento de las 
actividades y que a la larga ayude a cumplir la visión de la empresa, además 
que ayude a tener procesos transparentes donde se minimice los gastos y se 
pueda reinvertir las utilidades obtenidos para que de esa manera a la larga se 
pague todas las obligaciones con la que cuenta la empresa.  
Procedimientos a seguir en un control interno, según García (2012), comienza 
con las revisiones de archivos, papeles de trabajo dentro de las fechas auditar, 
estados financieros, arqueos de caja, el personal encargado en cada área de 
trabajo y el manual de funciones de cada uno de ellos, además de la 
comunicación de los hallazgos encontrados para que los responsables 
puedan tomar decisiones certeras y revertir los errores encontrados en 
beneficio de la empresa (p. 15) 
El control interno administrativo, Estupiñán (2006), existe un solo sistema de 
control interno, el administrativo, que es un plan donde se contempla todos los 
procedimientos, métodos y actividades a realizar con el objetivo de poder 
evaluar el nivel de eficiencia de cada uno de ellos, además de lograr evidenciar 
las falencias y errores y comunicarles oportunamente para poder así cumplir 
los objetivos institucionales, además de generar una mayor coordinación en 
todas las unidades de la empresa y poder establecer políticas por las que la 
empresa se regirá (p. 7) 
Elementos del control interno, para Estupiñán (2015), Elemento de 
organización. Un plan donde se contemple todas las actividades a 
desarrollarse y el personal encargado de realizarlas, además de dotar todas 
las herramientas, presupuestos para que se pueda desarrollar las actividades 
en el tiempo planificado y con los recursos asignados. Elementos, sistemas 
y procedimientos. Son los procedimientos establecidos que tiene que 
desarrollar el personal para logar los objetivos trazados y tener resultados 
positivos en cuanto a lo financiero. Elementos de personal. La asignación de 
funciones de acuerdo a la unidad de trabajo que se desarrolla dentro de la 
empresa, además de la capacitación que este puede recibir y las 
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retroalimentaciones constantes. Elementos de supervisión. Los controles y 
supervisiones respectivos con el objetivo de que se cumplan todos los 
procedimientos y planes establecidos (p. 20) 
Dimensiones del control interno, según Estupiñán (2015), tiene cinco aspectos 
que están entrelazados entre sí, esto se origina en la parte de gestión de la 
empresa y son considerados como parte fundamental, ya que son normas 
fundamentales para medir el control, de esa manera se verifica la eficiencia y 
eficacia que se tiene.  
La primera dimensión: Ambiente de control, está establecido en un entorno 
que influye en las acciones del personal en relación a sus hechos, por ello 
maneja un gran predominio a la hora de llevar a cabo el ejercicio; con ello se 
instaura la meta y se reduce la inseguridad.  
Segunda dimensión: Evaluación de riesgos, Cada empresa presenta 
inseguridades de fuentes internas o externas; es por ello que se da a conocer 
al riesgo como un suceso que pueda afectar negativamente a la empresa, por 
eso es fundamental estimar los riesgos y dar soluciones efectivas y veraces.  
Tercera dimensión: Actividades de control, los movimientos de control son 
procedimientos y normas que ayudan a resguardar las instrucciones de la 
administración; si el dominio no es reducido lo más pronto posible, generaría 
atrasos y pérdidas en la meta de la entidad. Como parte del ambiente de 
control, se da a conocer la proactividad del área de dirección y gerencia, por 
ello se aplican códigos donde estén involucrado la ética.  
Cuarta dimensión: Información y comunicación, La finalidad de la 
información y comunicación es simplificar la indagación brindada en el menor 
tiempo posible, de esa forma los trabajadores cumplirán con sus 
responsabilidades establecidas y mostrarán información autentica y fidedigna. 
Es por ello, que la entidad posee un sistema de información confiable, de esa 
manera se informará sobre la situación financiera, la gestión de la empresa y 
la ejecución de la normatividad.  
Quinta dimensión: Actividades de supervisión, está dirigida a ver si las 
actividades realizadas en cada fase del proceso conllevan a otra; por otro lado, 
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el monitoreo se encarga de controlar las actividades efectuadas por distintas 
organizaciones, evitando perdidas a futuro. 
En cuanto a la segunda variable rentabilidad, para Olivera (2011), menciona 
que es el resultado que obtiene una empresa durante cierto periodo es decir 
puede tener pérdidas como utilidades, eso va depender de su gestión 
financiera que desarrolla, para ello la empresa debe contar con controles 
oportunos que le permita reinvertir en activos como tener disponibilidad de 
capital para pagar sus compromisos de pago a corto, mediano y largo plazo. 
Según Apaza (2010) nos señala que la rentabilidad es el resultado que puede 
ser como tener una pérdida o ganancia las que se logran generar durante un 
periodo determinado, de acuerdo a ello del análisis de sus estados financieros 
se determinara el nivel de rentabilidad obtenido y se brindara un panorama de 
las actividades y procesos que esta ejecuto en el desarrollo de sus funciones 
como tal y el uso de los libros contables y régimen en la que se encuentra y el 
porcentaje de reinversión y obligaciones con las que cuenta  (p. 15). Según 
Quispe (2012) Nos menciona que la rentabilidad es el resultado final obtenido 
durante un periodo fiscal luego de pagar todas las obligaciones que tiene la 
empresa (p. 18) 
Para Bustamante (2007), la rentabilidad es la capacidad para obtener utilidad 
en un periodo determinado a través de la inversión que se hace para lograr 
actividad a la empresa y los logros obtenidos a fin de año. De acuerdo con 
Maguiño (2013) toda organización busca generar utilidad de la inversión, 
producto de las actividades empresariales que realiza, para ello la empresa 
debe tener cuidado en las inversiones que realiza y las utilidades esperadas 
a cierto periodo, además de contar con procesos y personal adecuado para 
que dicha inversión sea rentable y duradera en el tiempo (p. 59). 
Beneficios de la rentabilidad, Ochoa (2015) afirmó: La relación que existe 
entre la utilidad y la inversión necesaria para lograrla, se mide por la 
efectividad de los responsables en el manejo de ella, además de los controles 
y ajustes que se pueda hacer para lograr los objetivos institucionales (p. 17).  
Así mismo, Baena (2014) La rentabilidad es el rendimiento esperado luego de 
realizar las actividades la empresa en cierto periodo por ello es que se espera 
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que las utilidades sean positivas y para que esta pueda reinvertir y pagar todas 
sus obligaciones (p. 208). 
Evaluación de la rentabilidad, Jaime (2016) infiere que la rentabilidad es el 
vínculo que los beneficios que esta pude obtener a raíz de las inversiones 
realizadas y de los recursos económicos, humanos que se empelaron para 
conseguirlo y del eficiente manejo de los representantes para cumplir los 
objetivos institucionales (p. 45). Por otra parte, Ortega (2017) señala que “La 
rentabilidad se refleja en el nivel de utilidad obtenida y los recursos empleados 
para conseguirla y genere resultados económicos positivos y el adecuado 
manejo de la gerencia para que la empresa sea solvente a corto y mediano 
plazo (p. 78). 
Del mismo modo Zamora (2011), menciona que para la evaluación de la 
rentabilidad se da en función a la rentabilidad económica y la financiera, donde 
se considera el rendimiento de los activos como los intereses de los 
accionistas.  
Dimensiones de la rentabilidad, Olivera (2011), los indicadores son: 
Rentabilidad sobre los activos; esta razón mide la habilidad de la 
administración para generar utilidades con los recursos que dispone. También 
se le conoce con el nombre de “Rendimiento sobre la Inversión”. Rentabilidad 
sobre el patrimonio; ratio que mide la eficiencia de la dirección, para generar 
retornos a partir de los aportes de los socios; es decir, indica el rendimiento 
obtenido a favor de los accionistas en un periodo determinado. Rentabilidad 
sobre la inversión; la razón de rendimiento sobre la inversión o capital tiene 
como objetivo medir el grado en que la entidad logra convertir en utilidades la 
inversión de los socios, esto es, cuánto gana el inversionista por cada peso 







III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo: 
Es aplicada, porque se hizo uso de metodologías, protocolos y 
tecnologías para poder solucionar la problemática encontrada 
(Concytec, 2018, p. 2) 
 
Alcance: 
Descriptivo-Correlacional: Tiene la finalidad conocer la relación o 
grado de asociación que exista entre dos o más variables (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2014, p. 158) 
 
Diseño de investigación  
No experimental: debido a que se observa tal como se han dado en 
su contexto natural y es de corte trasversal por que se estudió en un 
periodo. (Hernández, et al, 2014, p. 153) 
 
3.2. Variable, Operacionalización 
Variable I: Control interno 
Definición conceptual: Estupiñán (2015), define que el control interno 
es una evaluación por parte del directorio y la gerencia, aplicando 
tácticas con el propósito de identificar riesgos potenciales que afecten 
significativamente a la empresa; por ello es importante disponer de 
seguridad, en relación a los objetivos de la empresa. 
 
Definición operacional: Es el conjunto de acciones que se 




 Ambiente de control 
- Supervisión  
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- Competencia profesional 
- Compromiso  
- Objetivos claros  
 Evaluación de riesgos 
- Identificación de fraude  
- Monitoreo de cambios  
 Actividades de control 
- Desarrollo de actividades  
- Procedimientos 
- Políticas 
 Información y comunicación 
- Información clara del control interno 
- Comunicación entre trabajadores  
 Actividades de supervisión 
- Evaluación del control interno 
- Comunicación de deficiencias  
 
Variable II: Rentabilidad  
 
Definición conceptual: Olivera (2011), menciona que la rentabilidad 
es el resultado que obtiene una empresa durante cierto periodo es 
decir puede tener pérdidas como utilidades. 
 
Definición operacional: será medida a través de un cuestionario de 
acuerdo a sus dimensiones.  
 
Indicadores  
 Rentabilidad sobre los activos (ROA) 
- Índice de retorno 
 Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 
- Utilidad  
- Rendimiento obtenido 
- Beneficio por unidad invertida 
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 Rentabilidad sobre la inversión (ROI) 
- Margen de utilidad  
- Rendimiento sobre la inversión 
- Utilidad neta 
 
Escala de medición: Ordinal 
 
3.3. Población y muestra 
Población: 
La población está comprendida por los 15 trabajadores de todas las 
áreas de la empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima Cerrada, 
Tarapoto, 2020, dicha población será finita porque se puede enumerar 
todos los elementos que participarán en el desarrollo del estudio.  
Criterios de inclusión: 
Se incluirá solo a los trabajadores contratados por las diversas 
modalidades laborales.  
Criterios de exclusión: 
Se excluirá al gerente de la empresa. 
 
Muestra:  
La muestra será igual que la población, es, decir las 15 personas ya 
que la población es finita.   
 
Muestreo: Muestreo no probabilístico, debido a que no se utilizó 
ninguna fórmula estadística para el cálculo de la muestra y se trabajó 
con el total de la población.  
 
3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 
Técnica: la técnica que se utilizó fue la encuesta es el método de 
recopilación de datos que serán utilizados para obtener información. 




El instrumento que se empleará es el cuestionario, las cuales estarán 
distribuidos de la siguiente manera:  
 
Cuestionario 1: control interno el cual estará compuesta por 12 
ítems y distribuidos de acuerdo a sus dimensiones: ambiente de 
control (03) ítems, evaluación de riesgos (03), actividades de control 
(03), información y comunicación (02) y Actividades de supervisión 
(02) ítems y tendrá como posibles respuestas: 1= Nunca, 2 = Casi 
nunca, = A veces, 4 = casi siempre y 5= Siempre.  
 
Cuestionario 2: Rentabilidad el cual estará compuesta por 7 ítems 
distribuidos en todas sus dimensiones de la siguiente manera: 
Rentabilidad sobre los activos (01) ítems, Rentabilidad sobre el 
patrimonio (03) ítems, Rentabilidad sobre la inversión (03) ítems y 
tendrá como posibles respuestas: 1 = Totalmente de acuerdo, 2 = De 
acuerdo, 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 = En desacuerdo y 5 
= Totalmente en desacuerdo 
Validez 
La validación del instrumento se realizará por medio de expertos 
profesionales en la materia. 
 
N° Apellidos y 
nombres 
Grado Especialidad Condición Del 
Instrumento 
1 Costilla Castillo Pedro 
Constante 
Doctor Contador Publico 
Colegiado 
Aplicado 
2 Rijalva Salazar, 
Rosario Violeta 
MG Contadora Publica 
Colegiada 
Aplicado 








La confiabilidad del instrumento se realizará por medio del programa 
estadístico del alfa de Crombach, así mismo para que el instrumento 
sea confiable, el valor obtenido tiene que ser mayor a 0.70. 
 
Análisis de confiabilidad: Control interno 
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Válido 15 100 
Excluidoa 0 0 
Total 15 100 
Alfa de Crombach N de elementos 
,929 12 
 
Análisis de confiabilidad: Rentabilidad 
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Válido 15 100 
Excluidoa 0 0 
Total 15 100 
 
Estadísticas de fiabilidad 





Se inició a partir del problema de investigación, siendo utilizado el 
método empírico. Para la construcción del marco teórico se recurrió a 
fuentes primarias y secundarias. Se pidió permiso a la institución para 
el recojo de los datos, se encuesto a los trabajadores de acuerdo a la 
muestra obtenida, se procesó y analizo a través de tablas y figuras 
estadísticas y por último se contrasto los resultados obtenidos con los 
antecedentes para luego concluir y recomendar. 
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3.6. Métodos de análisis de datos 
Se realizará la tabulación que consiste en el recuento de los datos que 
esta contiene las preguntas insertadas de la encuesta. También se 
utilizará figuras para la interpretación respectiva de las preguntas, todo 
este proceso se realizará mediante el SPSS 25. 
 
3.7. Aspectos éticos  
Se respetó la veracidad de los resultados, se justificó en los principios 



























4.1. Nivel de control interno de la empresa Maíz Olguita Sociedad 
Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020. 
 
Tabla 1.  
Nivel de control interno de la empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima 
Cerrada, Tarapoto, 2020. 
Intervalos f Porcentaje 
Muy mala 3 20% 
Mala 7 47% 
Regular 3 20% 
Buena 1 7% 
Muy buena 1 7% 
 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa.  
 
 
Figura 1. Nivel de control interno de la empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima 
Cerrada, Tarapoto, 2020 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa.  
 
Interpretación: 
Del total de personas encuestadas, el 20% manifestó que es muy malo 
el control interno, el 47% manifestó que es malo, el 20% es regular, el 
7% es buena y el 7% manifestó que es muy buena, debido a que la 
empresa no ha implementado un sistema de control interno adecuado 
que permita detectar errores de manera oportuna y el deficiente control 














4.2. Nivel de rentabilidad de la empresa Maíz Olguita Sociedad 
Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020. 
Tabla 2. 
Nivel de rentabilidad de la empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima 
Cerrada, Tarapoto, 2020. 
Intervalos f Porcentaje 
Totalmente de desacuerdo 3 20% 
En desacuerdo 7 47% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 13% 
De acuerdo 2 13% 
Totalmente de acuerdo 1 7% 
 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa.  
 
 
Figura 2. Nivel de rentabilidad de la empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima 
Cerrada, Tarapoto, 2020. 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa.  
 
Interpretación:  
Del total de personas encuestadas, el 20% manifestó que está 
totalmente en desacuerdo con el nivel de rentabilidad obtenido, el 47% 
está en desacuerdo, el 13% que esta ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
el 13% de acuerdo y solo el 7% está totalmente de acuerdo, dichos 
resultados se deben que la empresa no cuenta con siguientes recursos 
para pagar sus obligaciones corto y mediano plazo y no tiene 























4.3. Relación entre el control interno con la rentabilidad de la empresa 
Maíz Olguita Sociedad Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020. 
 
Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general:  
Hi: Existe relación significativa entre el control interno con la 
rentabilidad de la empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima 
Cerrada, Tarapoto, 2020. 
Ho: No existe relación significativa entre el control interno con la 
rentabilidad de la empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima 
Cerrada, Tarapoto, 2020 
Tabla 1.  
 Análisis de la correlación entre el control interno con la rentabilidad de 





Fuente: Base de datos del SPSS. V.25 
Interpretación 
Se contempla la correlación entre el control interno con la rentabilidad 
de la empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima Cerrada, Tarapoto, 
2020. Mediante el análisis estadístico del coeficiente de correlación de 
Pearson se alcanzó un coeficiente de 0,729 (correlación positiva alta) 
y un p valor igual a 0,002 (p-valor ≤ 0.05), por lo que, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación 
significativa entre el control interno con la rentabilidad de la empresa 
Maíz Olguita Sociedad Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020, es decir, 
que a mejor desarrollo del control interno, mayor será el nivel de 
rentabilidad de la empresa. 
Control 
interno 




,729** .002 15 
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V. DISCUSION 
Según los resultados obtenidos, sobre la relación entre el control interno con 
la rentabilidad de la empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima Cerrada, 
Tarapoto, 2020. Para llegar a la validación de esta hipótesis general, se 
aplicó el instrumento a 15 personas colaboradores en la empresa. De las 
cuales, me enfoco en los resultados más relevantes que corroboren la 
relación existente acorde a mi Hipótesis General. 
En la tabla 3, nos muestra  la existencia de una relación entre el control 
interno con la rentabilidad ya que el coeficiente de Pearson fue de 0,729 
(correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,002 (p-valor ≤ 0.05), es decir 
que a mejor control interno y el desarrollo adecuado de sus componentes 
mayor será el nivel de rentabilidad alcanzado por la empresa, además esto 
indica que la empresa desarrollara procesos adecuados con un sistema de 
control interno oportuno, la empresa tendrá mayores niveles de rentabilidad 
debido a que detectara oportunamente los errores y falencias y puede 
reformular sus actividades  o estrategias empleadas, con el fin de tener 
liquidez y poder pagar todas sus obligaciones que tiene. 
Los resultados obtenidos guardan relación con lo expuesto por Villada, 
López & Muñoz (2018) quien menciona el buen manejo que se pueda dar las 
finanzas personales permitirá que se pague todas las obligaciones 
pendientes y ayudando así a tener liquidez a corto y largo plazo y evitando 
endeudarse sin justificación alguna, además los resultados vertidos servirán 
como base para que otras empresas o personas pueden tomarlo como 
modelo y se les permita tomar conciencia de los gastos innecesarios si no se 
tiene una planificación financiera personal, además, Uchasara (2018) hace 
mención que existe relación entre Balanced Scorecard y rentabilidad en la 
empresa Marcaja SAC, 2017, es decir a que mejor balanced scorecard 
mayor será el nivel de rentabilidad, permitiéndolo a la empresa tener mayor 
efectividad en cuento a los gastos y costos, reducir costos que le ayuden a 
aumentar su rentabilidad y esta pueda reinvertirlos en activos y pueda pagar 
sus obligaciones a corto y largo plazo, además que el contar con una liquidez 
y rentabilidad alta permitirá  a la empresa  a tener acceso al sistema 
financiero y esta pueda tener créditos para que pueda seguir reinvirtiendo en 
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sus procesos productivos y pueda pagar todos sus compromisos pactados, 
además de tener una herramienta útil para una adecuada toma de decisiones 
que permitirá incentivar que los colaboradores se comprometen e involucren 
con los objetivos institucionales. En esa línea, Herrera (2017) identifico que 
la empresa no cuenta con un programa de control Interno, que no le permite 
detectar a tiempo los errores y falencias en cada proceso de la misma, 
además de carecer de los documentos normativos, y así evitar duplicidad de 
funciones, mayor gastos en personal y un mal control en cuanto a los 
productos que esta ofrece como también sus servicios, además la empresa 
no cuenta con una adecuada rentabilidad, por lo que no paga en su totalidad 
todos sus compromisos pactados, no puede reinvertir sus activos, el dinero 
ingresado es absorbido por las deudas del personal y proveedores, 
generando así que la empresa tenga etapas de paralización de sus 
actividades, además que el conocimiento empírico por parte de los gerentes 
ha hecho que la empresa no está actualizada y muchas veces omita algunas 
normativas sobre todo de tributación, recayendo sobre ella multas de la 
entidad contribuyente y finalmente, Huamán (2019) estableció la incidencia 
significativa entre ambas variables, debido a que un adecuado sistema de 
costos permitirá a la  empresa tener un adecuado control de sus gastos y 
costos, permitiendo tener un ahorro para poder pagar sus obligaciones a 
terceros y financieras como tributarias, además de ayudar a tener una 
herramienta que sirva para una adecuada toma de decisiones, además en 
cuanto al análisis de la rentabilidad de la empresa, esta es baja, debido a 
que la empresa no cuenta con liquidez o activo circulante para pagar sus 
obligaciones, no tiene capacidad de reinversión en sus procesos productivos, 
y no teniendo acceso al sistema  financiero por las deudas pendientes, 
además de existir retrasos en los pagos a personal, proveedores y algunos 
otros compromisos generados en la misma.  
Así mismo es preciso mencionar que el nivel del control interno es muy malo 
en un  20%, malo en un 47%, regular en un 20%, bueno en un  7% y muy 
bueno en un 7%, dichos resultados guardan relación con lo expuesto por 
Gonzales, Sajami, Rojas & Meléndez (2019) evidencia el incumplimiento de 
actividades que generan incidencia en los resultados de la compañía, 
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además el control de inventarios es deficiente, debido  a que este no se hace 
constantemente y existe una administración empírica que no lleva un 
adecuado control de los ingresos y gastos de manera diaria, además el 
sistema de control de inventarios es deficiente, debido a que no se hace de 
manera consecutiva, no teniendo información real de las existencias, al 
mismo tiempo que no se cuenta con un stock que permita  a la empresa 
poder dar solución ante pedidos de los clientes, así mismo, Sálnave & 
Lizarazo (2017) hace mención que el control interno en toda entidad ya sea 
pública y privada permitió detectar errores y falencias con el objetivo de 
poder subsanarlas, además ayuda a que se maneje los recursos con 
transparencia y se integre a otros sistemas de gestión en beneficio de la 
población, además que permitirá brindar un instrumento a los superiores para 
que estos puedan tomar decisiones en función a la información real, ayudara 
a que el personal tenga conocimiento y pueda ser retroalimentado en 
beneficio de la empresa y sobre todo dar un buen uso de los recursos en 
todo el proceso de producción o desarrollo de las actividades lo expuesto 
coincide lo dicho por Estupiñán (2015), quien manifiesta que el control interno 
es una evaluación por parte del directorio y la gerencia, aplicando tácticas 
con el propósito de identificar riesgos potenciales que afecten 
significativamente a la empresa; por ello es importante disponer de 
seguridad, en relación a los objetivos de la empresa. 
Así mismo, se destaca el nivel de rentabilidad obtenido, el 20% manifestó 
que está totalmente en desacuerdo con el nivel de rentabilidad obtenido, el 
47% está en desacuerdo, el 13% que esta ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
el 13% de acuerdo y solo el 7% está totalmente de acuerdo, dichos 
resultados guardan relación con lo expuesto por  Vázquez, Recb, Miranda & 
Tavares (2017) quien menciona que el sector del agro negocio existe una 
alta rentabilidad y liquidez de las empresas dedicadas a este rubro, además 
la rentabilidad aun es más alta en aquellas que venden por cada unidad 
monetaria en activos fijos, así mismo dicha rentabilidad es cambiante a 
diferencia de los productores, debido  a los precios de los productos del agro 
negocio, ya que está supeditado a la oferta y la demanda de los mismos, por 
lo que muchas veces las campañas agrícolas depende del tiempo y de los 
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recursos para poder invertir y tener un alta producción, permitiendo así tener 
ganancias al inversor.  y, por último, Ramírez (2017) evidencia que no existe 
relación entre ambas variables, debido a que los costos de las instituciones 
educativas particulares son altas, en comparación a la estatal, no obstante, 
existe una mejoría educativa por el cual el padre se siente satisfecho y en 
cuanto a la implementación de normas de protección al consumidor, aun esta 
no se aplicado en su totalidad, debido al desconocimiento y las pocas 




























Se llegó a las siguientes conclusiones: 
6.1. Existe relación entre el control interno con la rentabilidad de la 
empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima Cerrada, Tarapoto, 
2020, ya que mediante el análisis estadístico del coeficiente de 
correlación de Pearson se alcanzó un coeficiente de 0,729 
(correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,002 (p-valor ≤ 
0.05), es decir, que, a mejor desarrollo del control interno, 
mayor será el nivel de rentabilidad de la empresa.  
 
6.2. El nivel del control interno es muy malo en un 20%, malo en un 
47%, regular en un 20%, bueno en un 7% y muy bueno en un 
7%, debido a que la empresa no ha implementado un sistema 
de control interno adecuado que permita detectar errores de 
manera oportuna y el deficiente control de sus existencias, 
generando pérdidas económicas a la empresa. 
 
6.3. El nivel de rentabilidad obtenido, el 20% manifestó que está 
totalmente en desacuerdo con el nivel de rentabilidad obtenido, 
el 47% está en desacuerdo, el 13% que esta ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, el 13% de acuerdo y solo el 7% está totalmente 
de acuerdo, dichos resultados se deben que la empresa no 
cuenta con siguientes recursos para pagar sus obligaciones 
corto y mediano plazo y no tiene capacidad de reinversión a 










7.1. Implementar un sistema de control interno que permita detectar 
de manera oportuna las deficiencias y que estas sean 
comunicadas para una adecuada toma de decisiones y se pueda 
reducir gastos innecesarios que perjudiquen a la empresa.  
 
7.2. Analizar el porcentaje de mermas de los productos comprados y 
vendidos, con el objetivo de poder hacer reajustes a los precios 
que esta oferta, además de analizar los porcentajes de mayor 
gasto en la que incurre la empresa con tal de aplicar estrategias 
de minimización de los mismos.  
 
7.3. Supervisar y monitorear el cumplimiento de las metas y objetivos 
empresariales, con el objetivo que se puedan aplicar nuevas 
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Anexo 1: Matriz de Operacionalización de variables 
 “Control interno y rentabilidad de la empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020” 







Estupiñán (2015), define que el control 
interno es una evaluación por parte del 
directorio y la gerencia, aplicando tácticas 
con el propósito de identificar riesgos 
potenciales que afecten significativamente 
a la empresa; por ello es importante 
disponer de seguridad, en relación a los 
objetivos de la empresa. 
Es el conjunto de acciones, 
actividades, planes, 
políticas, normas, registros, 
procedimientos y métodos, 
incluido el entorno y 
actitudes que desarrollan 
autoridades y su personal a 
cargo, con el objetivo de 
prevenir posibles riesgos 





Hi: Existe relación significativa entre 
el control interno con la rentabilidad 
de la empresa Maíz Olguita 
Sociedad Anónima Cerrada, 
Tarapoto, 2020. 
Ho: No existe relación significativa 
entre el control interno con la 
rentabilidad de la empresa Maíz 
Olguita Sociedad Anónima 
Cerrada, Tarapoto, 2020 
Hipótesis específicas  
H1: El nivel de control interno de la 
empresa Maíz Olguita Sociedad 
Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020, 
es adecuado.  
H2: El nivel de rentabilidad de la 
empresa Maíz Olguita Sociedad 







Identificación de fraude  
Monitoreo de cambios  
Actividades de 
control 











Evaluación del control interno 









Olivera (2011), menciona como una 
situación financiera saludable cuando la 
empresa puede atender oportunamente sus 
compromisos de pago, ya que la situación 
financiera está vinculada a las condiciones 
de liquidez. Es consecuencia de qué tan 
favorables se presentan las entradas y 
salidas de efectivo, derivadas de las 




Por rentabilidad se 
entiende la capacidad de 
una empresa, negocio o 
emprendimiento para 
reportar productividad, 
utilidades y beneficios 
económicos anualmente. 
Rentabilidad 
sobre los activos 
(ROA) 






Beneficio por unidad invertida 
Rentabilidad 
sobre la inversión 
(ROI) 
Margen de utilidad 













Anexo 2: Matriz de consistencia 
“ Control interno y rentabilidad de la empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima, Tarapoto, 2020 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
GENERAL GENERAL GENERAL 1. MÉTODO DE 
INVESTIGACION 
Cuantitativo 
2. TIPO DE ESTUDIO 
Aplicada 
3. DISEÑO DE ESTUDIO 




Está constituida por 15 
personas. 
5. MUESTRA 





¿Cuál es la relación entre 
el control interno con la 
rentabilidad de la 
empresa Maíz Olguita 
Sociedad Anónima 
Cerrada, Tarapoto, 2020? 
 
Determinar la relación entre el 
control interno con la rentabilidad 
de la empresa Maíz Olguita 
Sociedad Anónima Cerrada, 
Tarapoto, 2020. 
Hi: Existe relación significativa entre el 
control interno con la rentabilidad de la 
empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima 
Cerrada, Tarapoto, 2020. 
Ho: No existe relación significativa entre el 
control interno con la rentabilidad de la 
empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima 
Cerrada, Tarapoto, 2020 
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 
¿Cuál es el nivel control 
interno de la empresa Maíz 
Olguita Sociedad Anónima 
Cerrada, Tarapoto, 2020?  
 
¿Cuál es el nivel de 
rentabilidad de la empresa 
Maíz Olguita Sociedad 
Anónima Cerrada, Tarapoto, 
2020? 
Conocer el nivel de control 
interno de la empresa Maíz 
Olguita Sociedad Anónima 
Cerrada, Tarapoto, 2020. 
 
Conocer el nivel de rentabilidad de 
la empresa Maíz Olguita Sociedad 
Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020. 
H1: El nivel de control interno de la empresa 
Maíz Olguita Sociedad Anónima Cerrada, 
Tarapoto, 2020, es adecuado.  
H2: El nivel de rentabilidad de la empresa 
Maíz Olguita Sociedad Anónima Cerrada, 










Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás preguntas del Control Interno de 
la empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima Cerrada, 2020. Lee cada una con 
mucha atención; luego, marca la respuesta que mejor te describe con una X 
según corresponda. Recuerda, no se puede marcar dos veces. Contesta todas 
las preguntas con la verdad. 
OPCIONES DE RESPUESTA: 
1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = A veces 
4 = Casi siempre 
5 = Siempre 
 
 
Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN 1: AMBIENTE DE CONTROL      
1 La supervision realizada en la empresa determina el cumplimiento 
de las acciones de control. 
     
2 Las competencias profesionales permiten la ubicación del personal 
en un puesto adecuado dentro de la empresa. 
    
3 El compromiso del personal determina el desarrollo de las 
actividades según el área asignada. 
     
4 Los objetivos claros son establecidos en función de los planes de 
trabajo de la organización. 
    
 DIMENSIÓN 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS      
5 La identificación de fraude permite reconocer riesgos que pueden 
generarse en la compra y venta de los productos. 
     
6 El monitoreo de cambios analiza el proceso de compra y venta de 
bienes en la organización 
    
 DIMENSIÓN 3: ACTIVIDADES DE CONTROL      
7 El desarrollo de actividades permite reconocer de manera oportuna 
acciones de control establecidos en el plan de trabajo 
    
8 Los procedimientos de la empresa son estandarizados      
9 Las políticas de las empresa son comunicadas y cumplidas en su 
totalidad.  
    
 DIMENSIÓN 4: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN      
10 Se brinda información clara y concisa que permita una mejor toma 
de decisiones 
    
37  
11 La comunicación entre los trabajadores es oportuna durante el 
desarrollo de las actividades  
    
 DIMENSIÓN 5: ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN      
11 Los controles internos realizados se evaluan de manera oportuna.       
12 Se comunica a la gerencia  de manera oportuna las deficiencias 
encontradas en cada area 
     
 

























CUESTIONARIO DE RENTABILIDAD 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás preguntas de la rentabilidad de 
la empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima Cerrada, 2020. Lee cada una con 
mucha atención; luego, marca la respuesta que mejor te describe con una X 
según corresponda. Recuerda, no se puede marcar dos veces. Contesta todas 
las preguntas con la verdad. 
OPCIONES DE RESPUESTA: 
1 = Totalmente de acuerdo 
2 = De acuerdo 
3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 = En desacuerdo 
5 = Totalmente en desacuerdo 
 
Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN 1: Rentabilidad sobre los activos (ROA)      
1 
El índice de retorno por cada unidad invertida permite realizar 
procesos de reinversiones. 
    
 DIMENSIÓN 2: Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)      
2 La utilidad después de las inversiones permite a la empresa poder 
invertir en la misma. 
    
3 
1. El rendimiento obtenido ha mejorado por la ejecución financiera en 
relación a los clientes, en comparación al año anterior. 
 
    
4 El beneficio obtenido por cada unidad invertida permitirá a la empresa 
realizar mayores inversiones.  
    
 DIMENSIÓN 3: Rentabilidad sobre la inversión (ROI)      
5 Considera que el margen de utilidad obtenido es producto de la 
buena administración del capital de trabajo. 
    
6 El rendimiento sobre la inversión ha mejorado por la ejecución 
financiera en relación a los clientes. 
    
7 La utilidad neta por cada unidad invertida permitirá a la empresa 
poder cumplir con todas sus obligaciones.  
    
 
Gracias por completar el cuestionario. 
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